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Señores miembros del Jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Gestión del proceso de crédito y 
cobranza para reducir la morosidad en la cooperativa Crecer Juntos, Los Olivos, 
2016”, en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la universidad “César Vallejo” para obtener el título profesional de 
Ingeniero Empresarial. 
 El documento consta de siete capítulos: Capitulo I: Introducción, Capitulo 
II: Método, Capitulo III: Resultados, Capitulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capitulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos.              
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En el estudio “Gestión del proceso de crédito y cobranza para reducir la 
morosidad en la cooperativa Crecer Juntos, Los Olivos, 2016”, el objetivo general 
fue Determinar como la Gestión del proceso de crédito y cobranza mejora en la 
disminución de la morosidad en la cooperativa Crecer Juntos, Los Olivos, 2016. 
La metodología de estudio fue de tipo de investigación aplicada, de diseño pre 
experimental. La población fueron todos los datos que nos brindó la cooperativa 
acerca de los créditos, además de los trabajadores por su apoyo y orientación. 
La muestra fue determinada por los datos de los últimos 12 meses acerca de los 
créditos otorgados e impagados. La técnica empleada fue la observación y el 
instrumento fue un formato que nos permitió la recolección de datos con relación 
a nuestras variables. La validación de los instrumentos se realizó a través de 
criterios de los jueces de los jueces expertos. Para realizar el análisis de los 
datos se utilizó programa estadístico SPSS versión 20 con el cual se buscó 
representar los datos en números cuantitativos para la interpretación de los 
resultados.           
















In the study "Management of credits and charges to reduce delinquency in the 
Cooperativa Crecer Juntos, Los Olivos, 2016", the general objective was to how 
the credit and collection process management improves in the reduction of 
delinquency in the Cooperativa Crecer Juntos, Los Olivos, 2016. The study 
methodology was applied research type, pre-experimental design. The population 
was all the data that gave us the cooperation on credits, in addition to the workers 
for their support and guidance. The sample was determined by the data of the 
last 12 months on credits granted and unpaid. The technique used was the 
observation and the instrument was a format that allowed the data collection with 
the relation to our variables. The validation of the instruments was performed by 
expert judgment judges. To perform the analysis of the data was used the 
statistical program SPSS version 20 with which it was sought to represent the 
data in quantitative numbers for the interpretation of the results. 
Key words: Management, processes, delinquency, credit, collection. 
